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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ðîçáóäîâà 
Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, ïåðåõ³ä ¿¿ äî ðèíêî-
âèõ â³äíîñèí, à òàêîæ ãóìàí³çàö³ÿ òà äåìî-
êðàòèçàö³ÿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ïåðåä-
áà÷àþòü ôîðìóâàííÿ âñåá³÷íî ðîçâèíåíî¿, 
ãðîìàäñüêî-àêòèâíî¿, ä³ëîâî¿ îñîáèñòîñò³, 
ñïðîìîæíî¿ äî ñàìîâèçíà÷åííÿ òà ñàìîðå-
àë³çàö³¿. Öå ñòàâèòü ñåðéîçí³ âèìîãè ïåðåä 
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âèùîþ øêîëîþ, ÿêà ïîêëèêàíà çàáåçïå÷óâà-
òè ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó òàêèõ ó÷èòåë³â, ÿê³ á 
óñï³øíî ãîòóâàëè ó÷í³â äî æèòòÿ â íîâèõ óìî-
âàõ ãóìàííîãî, äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà. 
Óïðîäîâæ íàâ÷àííÿ ó âèùèõ çàêëàäàõ 
îñâ³òè ñòóäåíòè-á³îëîãè âèâ÷àþòü âåëè-
êó ê³ëüê³ñòü ïðèðîäíè÷èõ ïðåäìåò³â á³î-
ëîã³÷íîãî öèêëó, ùî äîçâîëÿº îçíàéîìè-
òèñÿ çîñîáëèâîñòÿìè àíàòîì³¿, ô³ç³îëîã³¿, 
åêîëîã³¿ òà ïîâåä³íêè òâàðèí, ìîðôîëîã³¿ ³ 
âèðîùóâàííÿ ðîñëèí, îñíîâíèìè åêîëîã³÷-
íèìè ïðîöåñàìè íà ïëàíåò³ òîùî. Îäíàê 
ñüîãîäí³øíÿ åêîëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ïîòðåáóº 
ôàõ³âöÿ, çäàòíîãî íå ëèøå ³íôîðìóâàòè 
øêîëÿð³â ùîäî åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì, à é 
ôîðìóâàòè â íèõ àêòèâíó æèòòºâó ïîçèö³þ 
ç³ çáåðåæåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè ³ ïðè-
ìíîæåííÿ ïðèðîäíèõ áàãàòñòâ. 
Çá³ëüøåííÿ óâàãè äî åêîëîã³÷íèõ ïðî-
áëåì ïëàíåòè, åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè ³ âèõî-
âàííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ ÿê ôàêòîðà 
çàïîá³ãàííÿ àíòðîïîãåííîãî âïëèâó íà íà-
âêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå, ôîðìó-
âàííÿ åêîöåíòðè÷íîãî òèïó ìèñëåííÿ, ñâ³-
äîìîñò³ òà åêîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè çóìîâèëî 
ïîòðåáó àíàë³çó íàóêîâèõ äæåðåë ñòîñîâíî 
îñîáëèâîñòåé ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòå-
ë³â á³îëîã³¿ äî ïîçàêëàñíî¿ åêîëîãî-íàòóðà-
ë³ñòè÷íî¿ ðîáîòè øëÿõîì çàëó÷åííÿ äî ïðè-
ðîäîîõîðîííî¿ ðîáîòè ï³ä ÷àñ á³îëîã³÷íèõ 
íàâ÷àëüíî-ïîëüîâèõ ïðàêòèê.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü. Äîñòàò-
íüî äîñë³äæåíîþ º ïðîáëåìà íàóêîâî-ïðè-
ðîäíè÷î¿ òà ñïåö³àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ ï³äãî-
òîâêè ñòóäåíò³â ïåäàãîã³÷íèõ çàêëàä³â äî 
åêîëîã³÷íî¿ ðîáîòè â øêîë³, ùî çíàéøëî 
â³äîáðàæåííÿ â ðîáîòàõ Ì.Î. Âî¿íñòâåí-
ñüêîãî, Á.Ã. ²îãàíçåíà, Â.². Êóçíºöîâî¿, 
Â.Ï. Ìàêñèìîâî¿, ².Í. Ïîíîìàðüîâî¿ òà ³í. 
Ó ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³ º íåçíà÷íà ê³ëüê³ñòü 
äîñë³äæåíü, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâ’ÿçàííÿ 
îêðåñëåíî¿ ïðîáëåìè, çîêðåìà, â ïðàöÿõ 
Â.Â. Âåðáèöüêîãî, Î.Â. Âàùóê, Â.Ñ. Êðè-
ñà÷åíêî, Í.À. Íåãðóöà, Ã.Ï. Ïóñòîâ³òà, 
Â.Â. Òàíñüêî¿, Ì.Â. Õðîëåíêî, Â.Â. ×åðâî-
íåöüêîãî òà ³í.
Äî íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ ðîá³ò ³ç ïðî-
áëåìè, ùî äîñë³äæóºòüñÿ, íàëåæàòü 
ïðàö³ Î.Ì. Àëºêñàõ³íî¿, Î.Ì. Äîðîøêî, 
Ñ.Ñ. Êàøëºâà, Â.À. Êîâòóí, Î.Ñ. Ñëàñòüî-
í³íî¿, Ã.Ä. Ô³ëàòîâî¿, Å.Þ. Øàïîêåíº òà 
³í. ²ñòîðè÷í³ àñïåêòè åêîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâ-
êè â÷èòåë³â á³îëîã³¿ âèñâ³òëåí³ â ðîáîòàõ 
Ì.Ì. Ñêèáè.
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòîþ íàøî¿ 
ñòàòò³ º àíàë³ç òà óçàãàëüíåííÿ îñîáëèâîñ-
òåé çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â-á³îëîã³â äî ïðè-
ðîäîîõîðîííî¿ ðîáîòè ï³ä ÷àñ á³îëîã³÷íî¿ 
íàâ÷àëüíî-ïîëüîâî¿ ïðàêòèêè ÿê îñíîâè 
ïîäàëüøî¿ ïîçàêëàñíî¿ åêîëîãî-íàòóðàë³ñ-
òè÷íî¿ ðîáîòè ç ó÷íÿìè îñíîâíî¿ øêîëè.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ó çâ’ÿçêó 
ç ïîã³ðøåííÿì åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ 
â äðóã³é ïîëîâèí³ 70-80-õ ðîê³â ó ïåäàãî-
ã³ö³ òà ïðèðîäíè÷èõ íàóêàõ ïîðÿä ³ç òåðì³-
íîì «ïðèðîäîîõîðîííà îñâ³òà» ââîäèòüñÿ 
òåðì³í «åêîëîã³÷íà îñâ³òà» òà àêòèâ³çóþòü-
ñÿ ïîøóêè íîâèõ ôîðì ³ ìåòîä³â ï³äãîòîâ-
êè ñòóäåíò³â äî ïðèðîäîîõîðîííî¿ ðîáîòè 
â øêîë³. 
² ïåð³îä – àêòèâíî-ä³ÿëüí³ñíèé õàðàêòåð 
ðîáîòè (70-80 ðð.). Âàæëèâîãî çíà÷åííÿ 
â ï³äãîòîâö³ ñòóäåíò³â-á³îëîã³â íàáóâ ïðàêòè-
êî-îð³ºíòîâàíèé ï³äõ³ä. Ó 70-80 ð. ³ç ìåòîþ 
ïîãëèáëåííÿ åêîëîã³÷íèõ çíàíü, àêòèâ³çà-
ö³¿ äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè âèêëàäà÷³ (Ëóãàí-
ñüêèé, ×åðêàñüêèé, Õàðê³âñüêèé ïåäçàêëà-
äè) ïðîâîäèëè ïðîáëåìí³ ëåêö³¿ ³ ñåì³íàðè, 
ì³í³äèñêóñ³¿, êîìïëåêñí³ íàâ÷àëüí³ åêñêóðñ³¿, 
ñïåöñåì³íàðè òà ñïåöïðàêòèêóìè ç åêîëîã³÷-
íèõ ïðîáëåì. Ïîïóëÿðíèìè ñòàþòü äèñêóñ³¿, 
ðîëüîâ³, ä³ëîâ³ òà äèäàêòè÷í³ ³ãðè, åêîëîã³÷í³ 
â³êòîðèíè. Òàêîæ ³íòåíñèâíî ïî÷àëè âèêî-
ðèñòîâóâàòè íîâ³ ôîðìè ðîáîòè: òâîð÷³ êîí-
êóðñè, ì³ñÿ÷íèêè ³ äåêàäíèêè, íàóêîâî-ïðàê-
òè÷í³ åêñêóðñ³¿ íà åêîëîã³÷í³é ñòåæèí³, äî 
áîòàí³÷íèõ ³ çîîëîã³÷íèõ ìóçå¿â, áîòàí³÷íèõ 
ñàä³â. Ó Ëóãàíñüêîìó òà Õàðê³âñüêîìó ïåäçà-
êëàäàõ ñòóäåíòè áðàëè ó÷àñòü ó ðîáîò³ àã³ò-
áðèãàä, âèïóñêó ñò³íí³âîê [1; 9, ñ. 12, 15].
Ñâ³ä÷åííÿì ïîáóäîâè îñâ³òíüîãî ïðîöå-
ñó ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â-á³îëîã³â Ñóìñüêî-
ãî, Òåðíîï³ëüñüêîãî, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêîãî, 
Êè¿âñüêîãî, Ìåë³òîïîëüñüêîãî, Ëóãàíñüêîãî 
ïåäâóç³â äî ïðàêòè÷íî¿ ïðèðîäîîõîðîííî¿ 
òà åêîëîãî-íàòóðàë³ñòè÷íî¿ ðîáîòè ç ó÷íÿ-
ìè íà îñíîâ³ ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó º ¿õ çàëó-
÷åííÿ äî ðîçñåëåííÿ â ë³ñîñìóãàõ êâ³òó÷èõ 
òðàâ’ÿíèõ ðîñëèí, äîãëÿä çà íàñàäæåííÿìè 
ë³ñîïàðêó, îçåëåíåííÿ âóëèöü ì³ñòà, ñàí³-
òàðíîãî äîãëÿäó çà äåðåâàìè, êóùàìè, ãà-
çîíàìè, îõîðîíè ë³êàðñüêèõ ³ ð³äê³ñíèõ ðîñ-
ëèí [9, ñ. 16].
Ïîã³ðøåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ó 80-õ ðî- 
êàõ ÕÕ ñò. ïðèçâåëî äî ïîÿâè ó ð³çíèõ âóçàõ 
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó äîáðîâ³ëüíèõ ñòóäåíò-
ñüêèõ äðóæèí îõîðîíè ïðèðîäè. Ìåòîþ 
ä³ÿëüíîñò³ äðóæèíè áóëî îðãàí³çàö³ÿ îïå-
ðàòèâíî-ðåéäîâî¿ ðîáîòè ((îïåðàö³¿ «Ïî-
ñòð³ë», «Ñìåð³÷êà»), çàòðèìàííÿ áðàêîíüº-
ð³â, òîðãîâö³â íåçàêîííî äîáóòî¿ ïðîäóêö³¿, 
âèÿâëåííÿ ³ ë³êâ³äàö³ÿ ñàìîâ³ëüíèõ çâàëèù 
ïðîìèñëîâèõ, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ³ ïî-
áóòîâèõ â³äõîä³â), íàóêîâà ðîáîòà, åêîëîã³÷-
íà ïðîñâ³òà (ìàñîâ³ ïðèðîäîîõîðîíí³ àêö³¿, 
ðîáîòà ç³ øêîëàìè, ÇÌ²) òà âïðîâàäæåííÿ 
ïðîãðàì åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè øêîëÿð³â øëÿ-
õîì ðîáîòè â ãóðòêàõ ³ç ä³òüìè øê³ëüíîãî 
â³êó òà íà ñòàíö³ÿõ þíèõ íàòóðàë³ñò³â ³ þíèõ 
òóðèñò³â [8, ñ. 141]. Îäíà ç íèõ ä³ÿëà ïðè 
Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íî-
ìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. ×ëåíàìè 
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äðóæèíè îõîðîíè ïðèðîäè áóëè ñòóäåíòè 
ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó, ÿê³ çä³éñíþâàëè 
ìîí³òîðèíã ÷èñåëüíîñò³ ÷àïë³ ñ³ðî¿, ñêåëü-
íî¿ ÿù³ðêè, ïðîâîäèëè ðåéäè ç î÷èùåííÿ 
áåðåã³â ð³÷îê Êàì’ÿíêà, Òåòåð³â, Ñëó÷, çáå-
ðåæåííÿ çåëåíîãî ôîíäó Æèòîìèðñüêîãî 
ðàéîíó ï³ä ÷àñ íîâîð³÷íèõ ñâÿò. Ñòóäåí-
òè ôàêóëüòåòó ïðîâîäèëè ³ ïðîñâ³òíèöü-
êî-âèõîâíó ðîáîòó ñåðåä ñòóäåíò³â ³íøèõ 
ôàêóëüòåò³â ³ íàñåëåííÿ ì³ñòà. Äðóæèíè 
Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ ×åðí³ã³âñüêîãî 
ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóò³â ïîøèðþâàëè àíêå-
òè ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ì³ñöü ãí³çäóâàííÿ 
ñ³ðî¿ ÷àïë³, âåëèêèõ õèæèõ ïòàõ³â, ä³ëÿíîê 
ïîìåøêàííÿ áàéáàê³â [3, ñ. 152].
Ó Êè¿âñüêîìó, Ëóãàíñüêîìó, Ìåë³òîïîëü-
ñüêîìó ïåäàãîã³÷íèõ çàêëàäàõ áóëè ñòâîðå-
í³ ñòóäåíòñüê³ ³íñïåêö³¿ ç îõîðîíè ïðèðîäè. 
Âîíè ñèñòåìàòè÷íî çä³éñíþâàëè ïàòðóëþ-
âàííÿ çåëåíèõ çîí íàâêîëî ì³ñòà, ðåéäè 
äëÿ áîðîòüáè ç áðàêîíüºðñòâîì, çàïîá³-
ãàëè çíèùåííþ äåêîðàòèâíèõ ³ ë³êàðñüêèõ 
ðîñëèí. Ïðèðîäîîõîðîíí³ äðóæèíè, çàãîíè 
òà êëóáè ñòâîðþâàëèñÿ â Ñóìñüêîìó, Ïîë-
òàâñüêîìó, Õåðñîíñüêîìó, Æèòîìèðñüêî-
ìó ïåäàãîã³÷íèõ ³íñòèòóòàõ. ¯õ ä³ÿëüí³ñòü 
ñïðèÿëà ôîðìóâàííþ â ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â 
á³îëîã³¿ îðãàí³çàòîðñüêèõ óì³íü ³ íàâè÷îê, 
íåîáõ³äíèõ ó ïîäàëüø³é ðîáîò³ ç ìîëîääþ 
[9, ñ. 7–12]. Äëÿ âèÿâëåííÿ ïðàâîïîðóø-
íèê³â ïðèðîäè íàïðèê³íö³ 80-õ ³ ïî÷àòêó 
90-õ  ðð. ó Â³ííèöüê³é, ×åðí³ã³âñüê³é, Êè-
¿âñüê³é, Æèòîìèðñüê³é òà ³íøèõ îáëàñòÿõ 
ïðîâîäèëè òðóäîâ³ îïåðàö³¿ òà êîìïëåêñí³ 
ðåéäè, ðåãóëÿðíî îíîâëþâàëè ôîòîñòåíäè 
ç³ çí³ìêàìè ³ ñòàòòÿìè ïðî çàòðèìàíèõ áðà-
êîíüºð³â, ðîçïîâ³äÿìè ïðî ðîñëèí ³ òâàðèí 
×åðâîíî¿ êíèãè [3, ñ. 151; 4, ñ. 146].
Îòæå, íàáóòòÿ ñòóäåíòàìè-á³îëîãàìè 
äîñâ³äó îðãàí³çàö³¿ ïîçàêëàñíî¿ åêîëîãî-íà-
òóðàë³ñòè÷íî¿ ðîáîòè øëÿõîì ¿õ çàëó÷åííÿ 
äî ïðèðîäîîõîðîííî¿ ðîáîòè â³äáóâàëîñÿ 
ï³ä ÷àñ àêòèâíî¿ ó÷àñò³ â ñòóäåíòñüêèõ äðó-
æèíàõ, ³íñïåêö³ÿõ, êëóáàõ ³ç îõîðîíè ïðèðî-
äè òà íàâ÷àëüíî-ïîëüîâèõ ïðàêòèê äå âè-
êîðèñòîâóâàëèñÿ ôîðìè ðîáîòè, ÿê³ ìàëè 
ïðèðîäîîõîðîííèé õàðàêòåð.
²V ïåð³îä – åêîëîãî-íàòóðàë³ñòè÷íèé õà-
ðàêòåð ï³äãîòîâêè (ç 1991-ð. – äîòåïåð). 
Çàçíà÷åíèé ïåð³îä õàðàêòåðèçóºòüñÿ øè-
ðîêèì óïðîâàäæåííÿì ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõî-
äó òà çàëó÷åííÿ çíà÷íî¿ ÷àñòèíè ñòóäåíò³â 
äî ðîáîòè â íàóêîâî-äîñë³äí³é ëàáîðàòîð³¿ 
«Åêîëîã³ÿ ³ îñâ³òà» (Óìàíñüêèé äåðæàâíèé 
ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ïàâëà Òè÷è-
íè). Îñíîâíèìè ôîðìàìè ðîáîòè ëàáîðà-
òîð³¿ º: îðãàí³çàö³ÿ êîìïëåêñíèõ íàóêîâèõ 
åêñïåäèö³é åêîëîã³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ, åêî-
ëîã³÷íèõ ìàðøðóò³â òà ñòåæèí; ïðîåêòóâàí-
íÿ òà îðãàí³çàö³ÿ ì³êðîçàêàçíèê³â; êîíêóð-
ñè òà àêö³¿ íà ïðèðîäîîõîðîííó òåìàòèêó; 
îðãàí³çàö³ÿ åêîëîã³÷íîãî ìîí³òîðèíãó â íà-
â÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³.
Ï³ä ÷àñ ë³òí³õ íàâ÷àëüíî-ïîëüîâèõ ïðàê-
òèê ñòóäåíòè ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó 
Æèòîìèðñüêîãî, ×åðí³ã³âñüêîãî, Ñóìñüêîãî, 
Òåðíîï³ëüñüêîãî ÂÍÇ òà ³í. íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â ³ç ìåòîþ á³ëüø ãëèáîêîãî âèâ÷åííÿ 
ôëîðè, ôàóíè ³ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â çä³é-
ñíþþòü ÷èñëåíí³ ïî¿çäêè â ð³çí³ ðåã³îíè 
Óêðà¿íè (Êàðïàòè, Ïîä³ëëÿ, Ïîë³ññÿ, Êàí³â, 
Óìàíü, Àñêàí³ÿ-Íîâà, Ïðè÷îðíîìîð’ÿ), â³ä-
â³äóþ÷è çàïîâ³äíèêè, çàêàçíèêè, äåíäðî-
ïàðêè, âèçíà÷í³ ³ñòîðè÷í³ é êóëüòóðí³ ì³ñöÿ, 
ùî äàº çìîãó êðàùå îçíàéîìèòèñÿ ç íàâêî-
ëèøí³ì ïðèðîäíèì ñåðåäîâèùåì òà ï³çíà-
òè ñâ³é ð³äíèé êðàé. 
Òàê, îäí³ºþ ç íîâèõ ôîðì çàëó÷åííÿ ñòó-
äåíò³â-á³îëîã³â äî ïðèðîäîîõîðîííî¿ ðîáî-
òè òà ï³äãîòîâêè äî ïîçàêëàñíî¿ åêîëîãî-íà-
òóðàë³ñòè÷íî¿ ðîáîòè ç ó÷íÿìè º îðãàí³çàö³ÿ 
åêîëîã³÷íîãî òàáîðó. Çîêðåìà, ï³ä ÷àñ íà-
â÷àëüíî-ïîëüîâî¿ ïðàêòèêè íà áàç³ Ïîë³ñü-
êîãî á³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà áóëî îðãàí³-
çîâàíî ä³ÿëüí³ñòü åêîëîã³÷íîãî òàáîðó. Â³í 
äîçâîëèâ ñòóäåíòàì ïîïîâíèòè çíàííÿ ïðî 
âçàºìîçâ’ÿçêè ëþäèíè ç ïðèðîäîþ, ñôîð-
ìóâàòè âì³ííÿ âèâ÷àòè é îö³íþâàòè ñòàí 
ì³ñöåâèõ åêîñèñòåì, áðàòè ó÷àñòü ó êîí-
êðåòíèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ ñïðàâàõ. Ðàçîì 
³ç ïðàö³âíèêàìè á³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà 
ñòóäåíòè çàëó÷àëèñÿ äî çáåðåæåííÿ ³ â³ä-
íîâëåííÿ ë³êàðñüêî¿ ôëîðè, ïðîïàãàíäèñò-
ñüêî¿ ðîáîòè ñåðåä ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ 
ùîäî åêîëîã³÷íî-ãðàìîòíèõ ìåòîä³â çáè-
ðàííÿ ö³ëþùèõ òðàâ, ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿ 
«Ë³ñîâà àïòåêà», ôåíîëîã³÷íîãî ñïîñòåðå-
æåííÿ «Ìîõè ñîñíîâèõ ë³ñ³â Ïîë³ñüêîãî ðå-
ã³îíó» [7, ñ. 165].
Òàêîæ âàãîìå çíà÷åííÿ äëÿ ï³äãî-
òîâêè ñòóäåíò³â ìàëè åêîëîãî-íàòóðà-
ë³ñòè÷í³ åêñïåäèö³¿, çä³éñíåí³ íà áàç³ 
ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó Îäåñüêîãî íàö³-
îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. ².². Ìå÷í³êîâà, 
Á³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà «Àñêàí³ÿ-Íîâà» 
³ì. Ô.Å.Ôàëüö-Ôåéíà òà Â³ëüñüêîãî ë³ñíè-
öòâà Æèòîìèðñüêî¿ îáë. Ó õîä³ çàçíà÷åíèõ 
åêñïåäèö³é ñòóäåíòè ñï³ëêóâàëèñÿ ç ôàõ³â-
öÿìè â ãàëóç³ á³îëîã³¿, ñï³ëüíî ïðîâîäèëè 
íàóêîâ³ ñïîñòåðåæåííÿ, âèêîíóâàëè ð³çí³ 
çàâäàííÿ, îôîðìëÿëè îòðèìàí³ ðåçóëüòà-
òè â ùîäåííèêó ïðàêòèêè. Ìàéáóòí³ â÷èòå-
ë³ á³îëîã³¿ çíàéîìèëèñÿ ç ôîíäàìè ìóçå¿â 
Çîîëîã³¿, Îðí³òîëîã³¿, Ïàëåîíòîëîã³¿, Ì³íå-
ðàëîã³¿ Îäåñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ì. ².². Ìå÷í³êîâà. Íà òåðèòîð³¿ Òè-
ë³ãóëüñüêîãî ëèìàíó ïîáëèçó ì. Êîáëåâî 
ï³ä êåð³âíèöòâîì íàóêîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â 
Îäåñüêîãî óí³âåðñèòåòó ñòóäåíòè âèâ÷àëè 
îñîáëèâîñò³ âèäîâîãî ñêëàäó, åêîëîã³¿ òâà-
ðèííîãî ³ ðîñëèííîãî ñâ³òó òà íàâ÷àëèñÿ 
ìåòîäèêè ê³ëüöþâàííÿ âîäîïëàâíèõ ïòàõ³â. 
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Ï³ä ÷àñ â³äâ³äóâàííÿ Á³îñôåðíîãî çàïîâ³ä-
íèêà «Àêàí³ÿ-Íîâà» ñòóäåíòè-á³îëîãè âèâ÷à-
ëè âèäîâèé ñêëàä, îñîáëèâîñò³ ïîâåä³íêè 
òâàðèí óïðèðîäíèõ óìîâàõ, à òàêîæ óìîâè 
àêë³ìàòèçàö³¿ òâàðèí Àôðèêè é Àç³¿ â óìî-
âàõ óêðà¿íñüêîãî ñòåïó (á³çîí, áóéâ³ë, ÿê, 
àíòèëîïà ãíó). Ä³ÿëüí³ñòü íàóêîâö³â ³ ñï³â-
ðîá³òíèê³â á³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà «Àñêà-
í³ÿ-Íîâà» ç â³äíîâëåííÿ ïîïóëÿö³¿ êîíÿ 
Ïðæåâàëüñüêîãî, çíèùåíîãî â ðåçóëüòàò³ 
ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó Ï³âäåííî-Çàõ³äíîìó 
Êèòà¿, º æèâèì ïðèêëàäîì äëÿ ìàéáóòí³õ 
ó÷èòåë³â-á³îëîã³â ³ç çáåðåæåííÿ ³ ïðèìíî-
æåííÿ ïðèðîäíîãî ñâ³òó [5, ñ. 61].
Ó õîä³ åêîëîã³÷íî¿ åêñïåäèö³¿ Â³ëüñüêèì 
ë³ñíèöòâîì ñòóäåíòè îïàíîâóâàëè ìåòî-
äèêè âèâ÷åííÿ ð³çíèõ æèâèõ îðãàí³çì³â 
àáî ïðèðîäíèõ ñï³âòîâàðèñòâ, âèêîíóâà-
ëè ïîñèëüíó ðîáîòó ç³ çáîðó äàíèõ, çä³é-
ñíþâàëè ñàí³òàðíå ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³¿ 
ð³÷êè Êàì’ÿíêà òà âèñàäæóâàííÿ ñàäæàíö³â 
õâîéíèõ äåðåâ. Òàêîæ âèãîòîâëÿëè øïà-
ê³âí³ éñèíè÷íèêè, ïðîâîäèëè îáë³ê òà îãî-
ðîäæóâàííÿ ìóðàøíèê³â, çá³ð ë³êàðñüêî¿ 
ñèðîâèíè òà êîðìó äëÿ â³äãîä³âë³ çâ³ð³â. 
Îêð³ì öüîãî, íà áàç³ Â³ëüñüêîãî ë³ñíèöòâà 
ñòóäåíòè ïðîâåëè îïåðàö³¿ «Ãîä³âíè÷êà», 
«Ë³ñè äëÿ íàùàäê³â», «×îìó áåð³çêà ïëà-
÷å?», «Áåðåæ³òü ïåðâîöâ³òè!»; åêîëîã³÷íèé 
äåñàíò òàñóáîòíèê ³ç ìåòîþ çáîðó é åâàêó-
àö³¿ ñì³òòÿ, ðîç÷èñòêè ðóñåë ð³÷îê, ïîñàä-
êè äåðåâ, ðîçâ³øóâàííÿ øòó÷íèõ ãîä³âíèöü 
äëÿ ïòàõ³â, âñòàíîâëåííÿ ïîïåðåäæóâàëü-
íèõ çíàê³â [7, ñ. 165].
Âàãîìå çíà÷åííÿ ìàº ôóíêö³îíóâàííÿ 
àãðîá³îñòàíö³¿ Æèòîìèðñüêîãî, Ëüâ³âñüêî-
ãî, Õàðê³âñüêîãî, Õåðñîíñüêîãî, Óìàíñüêî-
ãî òà ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè, 
íà ÿêèõ ïðîâîäÿòüñÿ çàíÿòòÿ â ïåð³îä íà-
â÷àëüíî-ïîëüîâèõ ïðàêòèê ³ç á³îëîã³÷íèõ 
äèñöèïë³í, çä³éñíþºòüñÿ ïîñòàíîâêà äîñë³-
ä³â íà ïðèøê³ëüí³é ä³ëÿíö³ (âèâ÷åííÿ áóð’ÿ-
í³â, øê³äíèê³â ñàäó, ãîðîäó, âèðîùóâàííÿ 
åêîëîã³÷íî ÷èñòèõ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîñëèí, âèâ÷åí-
íÿ ð³çíîìàí³òòÿ ïðèðîäíèõ á³îãåîöåíîç³â), 
â³äáóâàþòüñÿ ñåì³íàðè ³ ïðàêòèêóìè ç ïðî-
â³äíèìè ó÷èòåëÿìè á³îëîã³¿, êîíôåðåíö³¿ 
ïðàö³âíèê³â âèùèõ ³ ñåðåäí³õ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â äåðæàâíîãî é îáëàñíîãî ìàñø-
òàá³â. Îêð³ì öüîãî, àãðîá³îñòàíö³ÿ º áàçîþ 
àïðîáàö³¿ ã³ïîòåç ³ ðåçóëüòàò³â ëàáîðàòîð-
íèõ äîñë³äæåíü â óìîâàõ â³äêðèòîãî ´ðóíòó, 
ì³ñöåì îïàíóâàííÿ ìåòîäèêàìè ïîëüîâèõ 
äîñë³äæåíü ñòóäåíò³â, ïðîâåäåííÿ ìåòåî-
ðîëîã³÷íèõ ñïîñòåðåæåíü íà ìåòåîðîëîã³÷-
íîìó ìàéäàí÷èêó, åêñêóðñ³é íà «åêîëîã³÷í³é 
ñòåæö³». 
Îñòàíí³ì ÷àñîì ï³ä ÷àñ á³îëîã³÷íèõ íà-
â÷àëüíî-ïîëüîâèõ ïðàêòèê ñòóäåíòè-á³î-
ëîãè àêòèâíî çàëó÷àþòüñÿ äî ðîáîòè íà 
åêîëîã³÷íèõ ñòåæêàõ, ÿê³ ä³þòü íà òåðè-
òîð³¿ ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó Óêðà-
¿íè: íàö³îíàëüí³ ïàðêè (Êàðïàòñüêèé, 
Øàöüêèé, «Ïîä³ëüñüê³ Òîâòðè»), ïðèðîä-
í³ çàïîâ³äíèêè («Ìåäîáîðè» (Êðèì)), çà-
êàçíèêè (íàâêîëî ì. Êè¿â («Ë³ñíèêè»)), áîòà-
í³÷í³ ñàäè (Í³ê³òñüêèé, Êðåìåíåöüêèé) òà ³í. 
[2, ñ. 94]. Ðîáîòè íà åêîëîã³÷í³é ñòåæö³ 
ñïðèÿº ñèñòåìàòèçàö³¿ îòðèìàíèõ ï³ä ÷àñ 
çàíÿòü çíàíü, âèâ÷åííþ åêîëîã³÷íèõ ïðî-
áëåì ö³º¿ ì³ñöåâîñò³, îâîëîä³ííþ ïðàêòè÷-
íèìè íàâè÷êàìè åêîëîãî-íàòóðàë³ñòè÷íî¿ 
ðîáîòè. Òàêîæ åêîëîã³÷íà ñòåæêà ñïðèÿº 
ôîðìóâàííþ âñòóäåíò³â íàóêîâî-ìåòîäè÷-
íî¿ áàçè, ÿêà ïåðåäáà÷àº òåìàòè÷íó ðîç-
ðîáêó íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè, âèìîã 
äî  îðãàí³çàö³¿ ñïîñòåðåæåíü ó ïðèðîä³, 
ìåòîä³â îáðîáêè é îôîðìëåííÿ ðåçóëüòàò³â 
âèêîíàííÿ äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè òà ïðàê-
òè÷íèõ çàâäàíü. Åêîëîã³÷íà ñòåæêà ïåðåä-
áà÷àº ïðîâåäåííÿ ð³çíèõ àêö³é, êîíêóðñ³â, 
ñâÿò òà çá³ð óí³êàëüíîãî ìàòåð³àëó äëÿ âè-
êîðèñòàííÿ éîãî íàóðîêàõ. Öå äîçâîëèòü 
ñòóäåíòàì ùå â ðîêè íàâ÷àííÿ îòðèìàòè 
ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè ç îðãàí³çàö³¿, çä³éñíåííÿ 
òà çàëó÷åííÿ ó÷í³â äî ïîçàêëàñíî¿ åêîëî-
ãî-íàòóðàë³ñòè÷íî¿ ðîáîòè.
Ó Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåð-
ñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà ôóíêö³îíóº ïðî-
áëåìíà ãðóïà «Ï³äãîòîâêà ìàéáóòíüîãî ïå-
äàãîãà äî ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèïó íàñòóïíîñò³ ó 
âèêëàäàíí³ ïðèðîäíè÷èõ äèñöèïë³í çàãàëü-
íîîñâ³òíüî¿ øêîëè ³ ÂÍÇ». Ìåòîþ ¿¿ º ïðîâå-
äåííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ ³ ïðèêëàäíèõ íàó-
êîâèõ äîñë³äæåíü ³ç ð³çíèõ íàïðÿì³â á³îëîã³¿ 
òà åêîëîã³¿ äëÿ ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñâ³-
äîìîñò³, ñâ³òîãëÿäó, êóëüòóðè âìàéáóòí³õ 
ó÷èòåë³â òà ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ¿õ ï³äãîòîâêè 
â ãàëóç³ åêîëîã³¿ ³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî 
ñåðåäîâèùà. 
Òàêîæ àïðîáàö³þ íàáóòèõ çíàíü òà óì³íü 
ïðèðîäîîõîðîííî¿ ðîáîòè ñòóäåíòè çä³é-
ñíþþòü øëÿõîì çàëó÷àþòüñÿ äî îáëàñ-
íèõ çàõîä³â, çîêðåìà îïåðàö³¿ «ßëèíêà», 
«Ïåðâîöâ³òè»; âèñòàâêè «Áàðâè Ïîë³ññÿ», 
«Ì³é ð³äíèé êðàé – ìîÿ çåìëÿ»; ïîõ³ä «Á³-
îùèò»; ëåêòîð³¿ «Îõîðîíà íàâêîëèøíüîãî 
ñåðåäîâèùà – ñïðàâà êîæíîãî», «Ë³ñ – òâ³é 
äðóã»; êîíêóðñ «Â÷èìîñÿ çàïîâ³äóâàòè»; àê-
ö³¿ «Ãîä³âíè÷êà», «Äåíü çóñòð³÷³ ïòàõ³â» òà ³í. 
[6, ñ. 403]. 
Ôîðìóâàííþ ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó ñòó-
äåíò³â ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ êîíêóðñ «Êðàùèé 
ìàéáóòí³é ó÷èòåëü á³îëîã³¿», ÿêèé ç 2000 ð. 
ùîð³÷íî ïðîâîäèòüñÿ íà áàç³ ïðèðîäíè÷î-
ãî ôàêóëüòåòó Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. Ìàéäàí-
÷èêîì äëÿ ï³äãîòîâêè òà çàëó÷åííÿ ìàéáóò-
íüîãî â÷èòåëÿ á³îëîã³¿ äî ïðèðîäîîõîðîííî¿ 
òà åêîëîãî-íàòóðàë³ñòè÷íî¿ ðîáîòè ç ó÷íÿ-
ìè îñíîâíî¿ øêîëè º êëóá «Ãàðìîí³ÿ», ÿêèé 
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ñòâîðåíî â áåðåçí³ 2003 ð. íà áàç³ ïðèðîä-
íè÷îãî ôàêóëüòåòó ÆÄÏÓ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàí-
êà. Éîãî ä³ÿëüí³ñòü ñïðÿìîâàíà ïåðåâàæíî 
íà ñóñï³ëüíó ðîáîòó òà íà îðãàí³çàö³þ ïîçà-
êëàñíî¿ ðîáîòè ç ó÷íÿìè (ïðîâåäåííÿ ïðè-
ðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â íà çàõèñò ÷èñòîòè 
äîâê³ëëÿ, ôëîðè òà ôàóíè, ïðîïàãàíäà åêî-
ëîã³÷íèõ çíàíü, ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî 
ä³ÿëüí³ñòü ³íøèõ ñõîæèõ îðãàí³çàö³é). 
Îòæå, àíàë³ç çì³ñòó, ôîðì, ìåòîä³â 
òà çàñîá³â ï³äãîòîâêè òà çàëó÷åííÿ ìàéáóò-
í³õ ó÷èòåë³â á³îëîã³¿ äî ïðèðîäîîõîðîííî¿ 
òà ïîçàêëàñíî¿ åêîëîãî-íàòóðàë³ñòè÷íî¿ 
ðîáîòè ç ó÷íÿìè îñíîâíî¿ øêîëè â ìåæàõ 
á³îëîã³÷íèõ íàâ÷àëüíî-ïîëüîâèõ ïðàêòèê 
çàñâ³ä÷èâ, ùî öåé âèä ï³äãîòîâêè çä³éñíþ-
âàâñÿ â ð³çí³ ÷àñè. Çàçíà÷åíà ðîáîòà â ïåð-
øèé ïåð³îä áóëà ÷àñòêîâà ³ íåñèñòåìàòè÷-
íà. Ïðè÷èíàìè òàêîãî ñòàíó ðîáîòè áóëè 
òàê³ ÿê: íèçüêèé ð³âåíü ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè 
âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó; áðàê ìàòåð³àëüíî¿ 
áàçè; â³äñóòí³ñòü ðåãóëÿðíîãî âèêëàäó ïå-
äàãîã³÷íèõ äèñöèïë³í, ñïåö³àë³çîâàíèõ íàòó-
ðàë³ñòè÷íèõ êóðñ³â, íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ 
íàòóðàë³ñòè÷íî¿ ë³òåðàòóðè; ïåðåâàæàííÿ 
ðåïðîäóêòèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ òà ³í. 
Âèñíîâêè ³ ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ 
ðîçâ³äîê. Òàêèì ÷èíîì, ïîã³ðøåííÿ åêî-
ëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ñòàëî ïîøòîâõîì äëÿ ââå-
äåííÿ äî íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ï³äãîòîâêè ñòó-
äåíò³â-á³îëîã³â, îêð³ì íàâ÷àëüíî-âèõîâàíèõ 
ïðàêòèê, ð³çíîìàí³òíèõ ôàêóëüòàòèâ³â òà 
íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ï³äãî-
òîâêó ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ á³îëîã³¿ äî ïî-
çàêëàñíî¿ åêîëîãî-íàòóðàë³ñòè÷íî¿ ðîáîòè. 
Íà ñüîãîäí³ ³ñíóº âåëèêà ê³ëüê³ñòü ñïåö³àë³-
çîâàíèõ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â ï³äãîòîâêè ìàé-
áóòí³õ ó÷èòåë³â á³îëîã³¿ äî ö³º¿ ôîðìè ðîáî-
òè, îäíàê âîíè âïðîâàäæåí³ ëèøå â îêðåìèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ùî íå ñïðèÿº ÿê³ñí³é 
ï³äãîòîâö³ ñòóäåíò³â ó ìåæàõ óñ³º¿ Óêðà¿íè. 
Ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿìîì ïîäàëüøî¿ 
íàóêîâî¿ ðîçðîáêè ïðîáëåìè º ôîðìóâàí-
íÿ ãîòîâíîñò³ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â-á³îëîã³â 
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